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一
は
じ
め
に
本
稿
で
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
の
﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
菊
亭
文
庫
と
は
菊
亭
家
に
伝
わ
る
文
書
類
の
こ
と
で
あ
り
︑
京
都
大
学
の
架
蔵
が
知
ら
れ
て
い
る
が(
)
︑
専
修
大
学
に
も
貴
重
な
資
料
が
1
存
在
す
る
︒
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
田
中
幸
江(
)
氏
が
﹃
公
規
公
記
﹄
を
書
写
し
た
今
出
川
実
種
の
功
績
に
つ
2
い
て
調
査
・
研
究
を
行
っ
て
い
る
︒
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
に
は
江
戸
期
を
中
心
と
し
て
︑
鎌
倉
期
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
の
詩
歌
︑
雅
楽
︑
日
記
な
ど
の
文
書
︑
典
籍
類
を
含
め
て
三
四
四
八
点
が
収
め
ら
れ
て
い
る(
)
︒
本
稿
で
は
そ
の
中
の
﹃
源
氏
物
語
古
3
注
断
簡
﹄
に
着
目
し
︑
翻
刻
︑
紹
介
し
た
上
で
︑
本
文
の
性
質
の
考
察
と
︑
本
文
立
項
の
選
択
意
識
の
基
準
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
二
『源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
書
誌
︑
翻
刻
ま
ず
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
書
誌
︑
翻
刻
に
つ
い
て
明
示
す
る
︒
『源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
古
注
釈
書
の
断
簡
零
墨
で
あ
り
︑﹃
菊
亭
文
庫
目
録(
)
﹄︵
二
諸
芸
六
文
学
一
九
四
4
第

函
一
四
七
︑
五
︱
八
︶
に
よ
れ
ば
︑
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[源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹈
一
括
︵
中
・
五
丁
︶
朱
入
り
︑
元
は
袋
綴
本
︑
丁
付
あ
り
︑
シ
ミ
あ
り
内
容
：
た
け
か
は
︑
は
し
ひ
め
︑
や
と
り
木
︑
う
き
舟
︑
か
け
ろ
ふ
『源
氏
物
語
﹄
竹
河
・
橋
姫
・
宿
木
・
浮
舟
・
蜻
蛉
巻
の
古
注
断
簡
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
今
回
調
査
し
た
結
果
︑
右
記
五
巻
の
古
注
断
簡
の
他
に
︑
手
習
巻
の
古
注
断
簡
も
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
︑
計
六
葉
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
六
葉
全
て
一
筆
で
あ
る
︒
縦
二
一
・
四
セ
ン
チ
︑
横
一
四
・
七
セ
ン
チ
︑
字
高
一
八
・
三
セ
ン
チ
︑
斐
紙
︒
元
は
袋
綴
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
綴
じ
穴
の
跡
が
二
箇
所
あ
る
︒
丁
付
は
︑
竹
河
︵
四
四
︶・
橋
姫
︵
四
五
︶・
宿
木
︵
四
九
︶・
浮
舟
︵
五
一
︶・
蜻
蛉
︵
ナ
シ
︶・
手
習
︵
五
二
︶
と
あ
る
︒
蜻
蛉
と
手
習
巻
以
外
は
す
べ
て
巻
数
と
同
じ
丁
付
で
あ
る
が
︑
蜻
蛉
と
手
習
巻
は
表
裏
で
一
丁
分
と
な
っ
て
お
り
︑
蜻
蛉
巻
に
は
丁
付
が
な
く
︑
手
習
巻
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
第
五
三
巻
め
で
あ
る
が
︑
蜻
蛉
巻
と
と
も
に
﹁
五
二
﹂
と
付
さ
れ
て
い
る
︒
朱
合
点
・
朱
点
・
朱
の
傍
記
が
あ
る
︒
朱
に
は
濃
淡
二
種
︵
濃
朱
・
淡
朱
︶
が
あ
り
︑
蜻
蛉
巻
に
は
縹
色
の
合
点
が
あ
る
︒
以
下
︑
順
を
追
っ
て
一
葉
ず
つ
翻
刻
し
︑
そ
の
内
容
を
解
説
す
る(
)
︒
5
〔
断
簡
一
︺
竹
河
巻
た
け
か
は
一
︵
朱
合
点
︶
か
ち
か
た
の
わわ
らら
はへ
へ
お
り
て
花
の
し
た
に
あ
り
き
て
ち
り
た
／
る
を
い
と
お
ほ
く
ひ
ろ
ひ
て
も
て
ま
い
れ
り
／
大
空
の
風
に
ち
れ
と
も
桜
花
を
の
か
物
と
そ
か
き
つ
め
て
み
る
／
左
の
な
れ
き
／
桜
花
匂
ひ
あ
ま
た
に
ち
ら
さ
し
と
お
ほ
ふ
は
か
り
の
袖
は
あ
り
や
は
専修国文 第94号 42
三
月
の
桜
の
花
の
盛
り
に
︑
夕
霧
の
息
子
で
あ
る
蔵
人
少
将
が
囲
碁
を
打
つ
玉
鬘
の
姫
君
た
ち
︵
大
君
・
中
の
君
︶
の
姿
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
は
徳
川
美
術
館
蔵
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄﹁
竹
河
︵
二
︶﹂
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
︒
庭
の
桜
を
賭
け
物
と
し
て
囲
碁
を
打
ち
︑
大
君
︵
負
方
︶
と
中
の
君
︵
勝
方
︶
の
歌
の
掛
け
合
い
で
︑
勝
方
の
中
の
君
付
き
の
女
童
が
﹁
大
空
の
﹂
と
詠
み
か
け
た
の
に
対
し
て
︑
左
の
な
れ
き
︵
負
方
の
大
君
付
き
の
女
童
︶
が
﹁
桜
花
﹂
と
和
歌
で
反
駁
す
る
︒﹁
わ
ら
は
へ
﹂
に
﹁
わ
ら
へ
﹂
と
朱
で
傍
記
が
あ
り
︑
朱
合
点
と
と
も
に
︿
淡
朱
﹀
で
あ
る
︒
〔
断
簡
二
︺
橋
姫
巻
◦
は
し
ひ
め
一
︵
朱
合
点
︶
琵
琶
を
ま
へ
に
を
き
て
は
ち
を
手
ま
さ
く
り
に
し
つ
ゝ
ゐ
た
／
る
に
雲
か
く
れ
た
り
つ
る
月
の
に
は
か
に
い
と
あ
か
く
さ
し
出
た
れ
／
は
扇
な
ら
て
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
へ
か
り
け
り
と
て
／
さ
し
の
そ
き
た
る
か
ほ
い
み
し
く
ら
う
た
け
に
ゝ
ほ
ひ
や
か
／
な
る
へ
し
秋
︑
薫
が
宇
治
の
姫
君
た
ち
︵
大
君
・
中
の
君
︶
の
合
奏
す
る
姿
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
は
徳
川
美
術
館
蔵
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄﹁
橋
姫
﹂
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
︒
古
注
釈
書
類
で
は
大
君
・
中
の
君
の
ど
ち
ら
が
琵
琶
・
箏
の
琴
を
弾
い
て
い
る
の
か
︑
見
解
の
分
か
れ
る
箇
所
で
あ
る
︒
旧
説
は
琵
琶
が
大
君
︑
箏
の
琴
が
中
の
君
︑
新
説
は
姉
妹
の
性
格
か
ら
琵
琶
が
中
の
君
︑
箏
の
琴
が
大
君
と
す
る
︒
巻
名
の
﹁
は
し
ひ
め
﹂
の
上
の
﹁
◦
﹂
は
︿
濃
朱
﹀︑
朱
合
点
は
︿
淡
朱
﹀
で
あ
り
︑
朱
の
注
記
の
色
に
二
種
類
あ
る
こ
と
か
ら
何
度
か
校
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
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〔
断
簡
三
︺
宿
木
巻
や
と
り
木
一
︵
朱
合
点
︶
ほ
に
い
て
ぬ
も
の
思
ふ
ら
し
し
の
薄
ま
ね
く
袂
の
露
し
け
く
し
て
／
な
つ
か
し
き
ほ
と
の
御
そ
と
も
に
な
を
し
は
か
り
き
給
て
琵
琶
を
／
ひ
き
ゐ
給
へ
り
わ
う
し
︵
朱
合
点
︶
き
て
う
の
か
き
あ
は
せ
を
い
と
あ
は
れ
／
に
ひ
き
な
し
給給ふ
へ
は以下
女
君
◦
ち
下
除
也
此
間
詞
除
ち
い
さ
き
・
以
下
・
を
除
時
は
・
給
ふ
て
終
い
さ
き
御
木
丁
の
つ
ま
よ
り
け
う
／
そ
く
に
よ
り
か
ゝ
り
て
ほ
の
か
に
さ
し
い
て
給
へ
る
い
と
み
ま
ほ
／
し
く
ら
う
た
け
な
り
／
秋
は
つ
る
野
へ
の
け
色
も
し
の
す
ゝ
き
ほ
の
め
く
風
に
つ
け
て
こ
そ
し
れ
晩
秋
︑
菊
の
花
の
色
づ
く
頃
︑
匂
宮
の
琵
琶
の
音
色
を
中
の
君
が
聴
く
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
は
徳
川
美
術
館
蔵
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄﹁
宿
木
︵
三
︶﹂
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
︒
匂
宮
が
﹁
ほ
に
い
て
ぬ
﹂
と
歌
を
詠
み
か
け
︑
中
の
君
が
﹁
秋
は
つ
る
﹂
と
和
歌
を
返
し
て
い
る
︒
冒
頭
の
朱
合
点
は
︿
淡
朱
﹀︑
そ
れ
以
外
の
傍
記
︑﹁
わ
う
し
き
て
う
︵
黄
鐘
調
︶﹂
の
朱
合
点
は
全
て
︿
濃
朱
﹀
で
あ
る
︒
︹
断
簡
三
︺
の
四
行
目
︑﹁
女
君
﹂
と
﹁
ち
い
さ
き
﹂
の
間
に
は
︑﹁
女
君
も
心
に
入
り
た
ま
へ
る
こ
と
に
て
︑
も
の
怨
じ
も
え
し
は
て
た
ま
は
ず
︵
四
六
五
頁(
)
︶﹂
の
本
文
が
欠
落
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
抜
け
落
ち
た
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
以
下
下
除
也
﹂
と
﹁
此
間
詞
除
﹂
と
の
右
6
傍
記
が
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
あ
え
て
意
識
的
に
省
略
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
さ
い
さ
き
以
下
を
除
時
は
給
ふ
て
終
﹂
の
左
傍
記
に
よ
れ
ば
︑﹁
ち
い
さ
き
﹂
以
下
を
省
略
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
ひ
き
な
し
給
へ
は
﹂
で
は
な
く
﹁
ひ
き
な
し
給
ふ
﹂
と
す
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
専修国文 第94号 44
〔
断
簡
四
︺
浮
舟
巻
う
き
舟
一
︵
朱
合
点
︶
ま
い
り
て
か
く
な
ん
と
き
こ
ゆ
れ
は
か
た
ら
ひ
給
へ
き
や
う
た
に
／
な
け
れ
は
山
か
つ
の
か
き
ね
の
を
と
ろ
む
く
ら
の
か
け
に
あ
ふ
／
り
と
い
ふ
物
を
し
き
て
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
同
巻
一
夜
は
い
た
く
ふ
け
ゆ
く
に
こ
の
も
の
と
か
め
す
る
犬
の
声
た
え
す
／
人
ゝ
を
ひ
さ
け
な
と
す
る
に
弓
ひ
き
な
ら
し
あ
や
し
／
き
を
の
こ
と
も
の
声
し
て
火
あ
や
う
し
な
と
い
ふ
も
い
と
心
あ
／
は
た
ゝ
し
け
れ
は
か
へ
り
給
ふ
ほ
と
い
へ
は
さ
ら
な
り
／
い
つ
く
に
か
身
を
は
す
て
ん
と
白
雲
の
か
ゝ
ら
ぬ
山
も
な
く
／
＼
そ
ゆ
く
三
月
末
頃
︑
薫
の
厳
重
な
警
戒
体
制
が
敷
か
れ
た
な
か
︑
匂
宮
は
宇
治
を
訪
れ
る
も
の
の
︑
浮
舟
に
は
会
え
ず
に
帰
京
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
断
簡
に
は
一
葉
に
二
つ
の
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
目
は
︑
厳
重
警
戒
の
な
か
︑
野
犬
が
吠
え
る
不
気
味
な
闇
夜
に
障
泥
を
敷
い
て
女
に
逢
い
に
き
た
匂
宮
の
姿
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
結
局
浮
舟
に
会
え
ず
に
立
ち
去
る
際
︑﹁
い
つ
く
に
か
﹂
と
匂
宮
が
和
歌
を
詠
む
姿
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
︒
一
つ
目
の
二
行
末
︑
本
来
は
﹁
か
け
に
あ
ふ
﹂
と
な
る
が
︑﹁
あ
ふ
﹂
が
欠
落
し
て
い
る
︒
シ
ミ
が
ひ
ど
く
て
削
っ
た
跡
は
み
え
な
い
が
︑
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
痕
跡
は
う
っ
す
ら
と
見
え
る
︒
朱
合
点
は
︿
淡
朱
﹀
で
あ
る
︒
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〔
断
簡
五
︺
蜻
蛉
巻
か
け
ろ
ふ
一
︵
朱
合
点
・
縹
色
合
点
︶
あ
や
し
うく
つ
ら
か
り
け
る
ち
き
り
と
も
を
つ
く
／
＼
と
思
つ
ゝ
け
な
／
か
め
給
夕
暮
か
け
ろ
ふ
の
物
は
か
な
け
に
と
ひ
ち
か
ふ
を
／
あ
り
と
み
て
手
に
は
と
ら
れ
す
み
れ
は
又
行
ゑ
も
し
ら
す
き
え
し
か
け
ろ
ふ
夏
︑
薫
が
宇
治
の
ゆ
か
り
の
姫
君
に
思
い
を
馳
せ
る
場
面
で
あ
る
︒
宇
治
の
ゆ
か
り
の
姫
君
︵
大
君
・
中
の
君
・
浮
舟
︶
た
ち
は
︑
大
君
は
亡
く
な
り
︑
中
の
君
は
他
人
の
妻
と
な
り
︑
浮
舟
は
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
薫
は
姫
君
た
ち
の
は
か
な
さ
を
蜻
蛉
に
喩
え
て
﹁
あ
り
と
み
て
﹂
と
独
詠
す
る
︒
こ
の
箇
所
に
の
み
縹
色
の
合
点
が
み
え
る
︒
朱
合
点
と
傍
記
﹁
く
﹂
は
︿
淡
朱
﹀
で
あ
る
︒
〔
断
簡
六
︺
手
習
巻
◦
て
な
ら
ひ
一
︵
朱
合
点
︶
秋
に
な
り
ゆ
け
は
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
な
るりを
門
田
是
よ
り
︵
朱
合
点
︶
の
い
ね
／
か
る
と
て
と
こ
ろ
に
つ
け
た
る
も
の
ま
ね
ひ
し
つ
ゝ
わ
か
き
女
と
／
も
は
う
た
う
た
ひ
け
う
し
あ
へ
り
・
是
ま
て
ひ
た
ひ
き
な
ら
す
を
と
も
／
お
か
し
秋
︑
命
を
取
り
と
め
た
浮
舟
は
わ
が
身
の
上
を
語
ろ
う
と
は
せ
ず
︑
管
弦
に
も
参
加
せ
ず
に
憂
悶
の
情
を
手
習
に
し
た
た
め
る
場
面
で
あ
る
︒
浮
舟
の
住
む
比
叡
の
ふ
も
と
で
︑
門
田
の
稲
を
刈
り
取
る
若
い
女
た
ち
が
歌
を
興
じ
る
小
野
の
秋
の
風
情
を
描
い
て
い
る
︒
巻
名
の
﹁
て
な
ら
ひ
﹂
の
上
の
﹁
◦
﹂﹁
是
よ
り
﹂﹁
是
ま
て
﹂
は
︿
濃
朱
﹀︑
冒
頭
の
朱
合
点
と
傍
記
﹁
り
﹂
は
︿
淡
朱
﹀
で
あ
る
︒
傍
記
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﹁
是
よ
り
﹂﹁
是
ま
て
﹂
は
︑﹁
門
田
の
い
ね
﹂
か
ら
﹁
う
た
ひ
け
う
し
あ
へ
り
﹂
ま
で
を
示
し
︑
歌
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
〔断
簡
一
〕～
〔断
簡
六
︺
の
い
ず
れ
の
断
簡
も
書
き
写
さ
れ
て
い
る
の
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
注
釈
の
部
分
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑
本
文
の
立
項
は
注
釈
書
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
た
め
︑
単
純
な
本
文
の
抜
き
書
き
と
も
言
え
な
い
︒
各
断
簡
の
本
文
の
後
に
︑
注
釈
本
文
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑︹
断
簡
四
︺
は
項
目
と
し
て
は
離
れ
て
い
る
二
つ
の
本
文
が
続
け
て
書
か
れ
て
お
り
︑
間
に
注
釈
の
本
文
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
そ
う
で
あ
る
︒
内
容
と
し
て
は
︑
前
半
の
︹
断
簡
一
〕～
〔断
簡
三
︺
は
︑﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
に
も
描
か
れ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
代
表
的
な
場
面
で
あ
り
︑
春
秋
の
美
し
さ
や
管
弦
の
音
色
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
一
方
︑
後
半
の
︹
断
簡
四
〕～
〔断
簡
六
︺
は
︑
源
氏
絵
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
る
場
面
で
は
あ
る
も
の
の
︑
匂
宮
の
愁
嘆
・
薫
の
憂
悶
・
浮
舟
の
孤
独
と
各
登
場
人
物
た
ち
一
人
一
人
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
︑
対
照
的
で
あ
る
︒
三
『源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
本
文
の
性
質
次
に
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
書
誌
︑
翻
刻
を
踏
ま
え
つ
つ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
古
注
釈
書
類
と
の
近
似
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒『源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
古
注
釈
書
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
結
果
︑﹃
万
水
一
露
﹄
の
本
文
に
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
た(
)
︒﹃
万
水
一
露(
)
﹄
と
は
連
歌
師
月
村
斎
宗
碩
の
門
人
で
あ
る
連
歌
師
能
登
永
閑
の
作
と
さ
れ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
で
あ
る
︒
7
8
松
永
貞
徳
の
跋
文
に
よ
れ
ば
︑﹃
河
海
抄
﹄﹃
花
鳥
余
情
﹄﹃
細
流
抄
﹄﹃
弄
花
抄
﹄
の
四
書
の
重
要
な
部
分
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
青
表
紙
本
の
性
格
を
持
つ
も
の
の
︑
河
内
本
・
別
本
に
近
い
部
分
を
も
含
ん
で
い
る
︒
貞
徳
の
跋
文
の
あ
る
﹃
版
本
万
水
一
露
﹄︵
一
六
五
二
︶
は
三
条
西
家
本
に
近
い
と
さ
れ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
本
文
を
探
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
︒
47 菊亭文庫『源氏物語古注断簡』考
以
下
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
と
一
致
す
る
﹃
万
水
一
露(
)
﹄
の
本
文
箇
所
を
掲
げ
る
︒
括
弧
内
の
数
字
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
お
け
る
9
立
項
さ
れ
た
本
文
の
通
し
番
号
で
あ
り
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
と
﹃
万
水
一
露
﹄
と
の
校
異
箇
所
は
四
角
囲
い
で
示
し
た
︒
断
簡
で
欠
落
し
た
本
文
箇
所
は
︻
︼
で
示
し
た
︒
︹
断
簡
一
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
竹
河
巻
︶
か
ち
か
た
の
わ
ら
は
へ
お
り
て
花
の
し
た
に
あ
り
き
て
ち
り
た
る
を
し
て
お
ほ
く
ひ
ろ
ひ
て
も
て
ま
い
れ
り
︵
二
〇
七
︶
大
空
の
風
に
ち
れ
と
も
さ
く
ら
花
を
の
か
物
と
そ
か
き
つ
め
て
見
る
左
の
な
れ
き
︵
二
〇
八
︶
桜
花
に
ほ
ひ
あ
ま
た
に
ち
ら
さ
し
と
お
ほ
ふ
は
か
り
の
袖
は
あ
り
や
とは
︵
二
〇
九
︶
︹
断
簡
二
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
橋
姫
巻
︶
琵
琶
を
ま
へ
に
を
き
て
は
ち
を
手
ま
さ
く
り
に
し
つ
ゝ
ゐ
た
る
に
雲
か
く
れ
た
り
つ
る
月
の
俄
に
い
と
あ
か
く
さ
し
い
て
た
れ
は
︵
一
九
四
︶
あ
ふ
き
な
ら
て
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
へ
か
り
け
り
と
て
さ
し
の
そ
き
た
る
か
ほ
い
み
し
く
ら
う
た
け
に
匂
ひ
や
か
な
る
へ
し
︵
一
九
五
︶
︹
断
簡
三
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
宿
木
巻
︶
ほ
に
出
ぬ
物
思
ふ
ら
し
し
の
す
ゝ
き
ま
ね
く
袂
の
露
し
け
く
し
て
︵
七
七
三
︶
な
つ
か
し
き
ほ
と
の
御
そ
と
も
に
な
を
し
は
か
り
き
給
て
比
巴
を
ひ
き
ゐ
給
へ
り
わ
う
し
き
て
う
の
か
き
あ
は
せ
を
い
と
哀
に
ひ
き
な
し
給
へ
は
︵
七
七
四
︶
女
君
︻
も
心
に
入
給
へ
る
事
に
て
物
え
ん
も
し
も
え
し
は
て
給
は
す
︼︵
七
七
五
︶
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ち
い
さ
き
御
木
丁
の
つ
ま
よ
り
け
う
そ
く
に
よ
り
か
ゝ
り
て
ほ
の
か
に
さ
し
出
給
へ
る
い
と
見
ま
ほ
し
く
ら
う
た
け
也
︵
七
七
六
︶
秋
は
つ
る
野
へ
の
け
し
き
も
し
の
薄
ほ
の
め
く
風
に
つ
け
て
こ
そ
し
れ
︵
七
七
七
︶
︹
断
簡
四
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
浮
舟
巻
︶
参
り
て
か
く
な
ん
と
聞
ゆ
れ
は
か
た
ら
ひ
給
ふ
へ
き
や
う
た
に
な
け
れ
は
山
か
つ
の
垣
ね
の
お
と
ろ
む
く
ら
の
か
け
に
︻
あ
ふ
︼
り
と
い
ふ
物
を
し
き
て
お
ろ
し
奉
る
︵
四
〇
一
︶
夜
は
い
た
く
ふ
け
ゆ
く
に
こ
の
物
と
か
め
す
る
い
ぬ
の
声
た
え
す
人
〳
〵
を
ひ
さ
け
な
と
す
る
に
︵
四
〇
五
︶
ゆ
み
ひ
き
な
ら
し
︵
四
〇
六
︶
あ
や
し
き
お
の
こ
と
も
の
こ
ゑ
と
も
し
て
火
あ
や
う
し
な
と
い
ふ
も
い
と
心
あ
は
た
ゝ
し
け
れ
は
か
へ
り
給
ふ
ほ
と
い
へ
は
さ
ら
也
︵
四
〇
七
︶
い
つ
く
に
か
身
を
は
す
て
な
ん
む
と
イ
白
雲
の
か
ゝ
ら
ぬ
山
も
な
く
〳
〵
そ
ゆ
く
︵
四
〇
八
︶
︹
断
簡
五
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
蜻
蛉
巻
︶
あ
や
し
く
つ
ら
か
り
け
る
契
と
も
を
つ
く
〳
〵
と
思
ひ
つ
ゝ
け
な
か
め
給
夕
暮
か
け
ろ
ふ
の
物
は
か
な
け
に
と
ひ
ち
か
ふ
を
︵
八
一
九
︶
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
す
み
れ
は
又
行
ゑ
も
し
ら
す
消
し
か
け
ろ
ふ
︵
八
二
〇
︶
︹
断
簡
六
︺
に
対
応
︵
万
水
一
露
・
手
習
巻
︶
秋
に
な
り
ゆ
け
は
空
の
け
は
ひ
哀
な
る
を
門
田
の
い
ね
か
る
と
て
所
に
つ
け
た
る
も
の
ま
ね
ひ
し
つ
ゝ
わ
か
き
女
と
も
は
う
た
う
た
ひ
け
う
し
あ
へ
り
ひ
た
引
な
ら
す
音
も
お
か
し
︵
一
八
七
︶
全
体
と
し
て
は
︑
右
記
に
明
示
し
た
よ
う
に
﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
と
﹃
万
水
一
露
﹄
の
本
文
と
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
49 菊亭文庫『源氏物語古注断簡』考
う
︒﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
と
﹃
万
水
一
露
﹄
の
校
異
箇
所
は
竹
河
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
の
四
巻
に
数
か
所
見
受
け
ら
れ
る
︒
〔断
簡
一
︺
竹
河
巻
の
﹁
い
と
お
ほ
く
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
し
て
お
ほ
く
﹂
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成(
)
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
い
と
10
お
ほ
く
﹂
と
し
て
い
る
の
は
︑
大
島
本
・
陽
明
本
・
三
条
西
家
本
・
池
田
本
・
横
山
本
・
肖
柏
本
な
ど
の
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
で
あ
り
︑﹁
し
て
お
ほ
く
﹂
と
い
う
本
文
は
な
い
︒
ま
た
︑︹
断
簡
一
︺
の
﹁
袖
は
あ
り
や
は
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
袖
は
あ
り
や
とは
﹂
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
で
は
﹁
と
﹂
と
す
る
の
は
言
経
本
の
み
で
あ
る
︒︹
断
簡
四
︺
浮
舟
巻
の
﹁
声
し
て
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
こ
ゑ
と
も
し
て
﹂
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
で
は
﹁
こ
ゑ
と
も
し
て
﹂
は
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
に
み
え
︑
池
田
本
は
﹁
と
も
﹂
を
補
入
し
て
い
る
︒
直
前
に
﹁
を
の
こ
と
も
の
﹂
と
あ
り
︑︹
断
簡
四
︺
で
は
﹁
と
も
﹂
が
混
同
し
て
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑︹
断
簡
四
︺
の
﹁
す
て
ん
と
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
す
て
な
ん
﹂
む
と
イ
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
で
は
全
て
﹁
す
て
ん
と
﹂
と
あ
り
︑﹁
す
て
な
ん
﹂
と
い
う
本
文
は
な
い
︒︹
断
簡
五
︺
蜻
蛉
巻
の
﹁
あ
や
し
うく
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
あ
や
し
く
﹂
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
あ
や
し
う
﹂
と
あ
る
の
は
大
島
本
・
肖
柏
本
で
あ
り
︑
池
田
本
・
横
山
本
・
三
条
西
家
本
は
﹃
万
水
一
露
﹄
と
同
じ
﹁
あ
や
し
く
﹂
と
し
て
い
る
︒︹
断
簡
六
︺
手
習
巻
の
﹁
空
の
け
し
き
も
﹂
は
﹃
万
水
一
露
﹄
に
は
﹁
空
の
け
は
ひ
﹂
と
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
け
し
き
も
﹂
と
し
て
い
る
の
は
大
島
本
で
あ
り
︑
肖
柏
本
・
三
条
西
家
本
は
﹁
け
は
ひ
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
万
水
一
露
﹄
と
校
異
の
あ
る
︹
断
簡
一
︺
竹
河
巻
﹁
い
と
お
ほ
く
﹂・︹
断
簡
五
︺
蜻
蛉
巻
﹁
あ
や
し
う
﹂・︹
断
簡
六
︺
手
習
巻
﹁
空
の
け
し
き
も
﹂
の
表
現
は
大
島
本
本
文
に
近
く
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
本
文
は
青
表
紙
本
本
文
で
あ
る
と
い
え
る
︒
比
較
対
象
と
し
た
﹃
万
水
一
露
﹄
の
本
文
は
︑
承
応
元
年
︵
一
六
五
二
︶
の
貞
徳
の
跋
文
の
付
さ
れ
た
寛
文
三
︵
一
六
六
三
︶
年
版
刊
行
本
︻
版
本
︼
を
底
本
と
し
︑
そ
れ
に
河
野
記
念
文
化
館
蔵
本
︻
写
本
︼
で
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
万
水
一
露
﹄︻
版
本
︼
の
本
文
立
項
は
長
く
︑︻
写
本
︼
の
本
文
立
項
は
短
い
︒﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
﹃
万
水
一
露
﹄︻
版
本
︼
の
本
文
立
項
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の
仕
方
に
近
く
︑
長
い
︒
よ
っ
て
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
は
﹃
万
水
一
露
﹄︻
版
本
︼
が
成
立
し
た
江
戸
時
代
初
期
︑
寛
文
三
年
以
降
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
四
-
一
本
文
立
項
の
選
択
基
準
一
︱
源
氏
物
語
に
お
け
る
琵
琶
伝
授
︱
最
後
に
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
内
容
に
つ
い
て
︑
旧
蔵
者
で
あ
る
菊
亭
家
の
家
職
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒
菊
亭
家
は
今
出
川
家
の
別
号
で
あ
り(
)
︑
藤
原
北
家
の
支
流
一
門
で
あ
る
閑
院
流
の
公
家
︑
西
園
寺
家
の
支
流
で
あ
る
︒
清
華
家
の
家
格
を
持
つ
︒
西
11
園
寺
実
兼
の
四
男
︑
菊
亭
︵
今
出
川
︶
兼かね
季すえ
﹇
弘
安
四
︵
一
二
八
一
︶
生
～
暦
応
二
︵
一
三
三
九
︶
没
﹈
を
祖
と
す
る
︒
兼
季
は
元
亨
二
︵
一
三
二
三
︶
年
八
月
に
右
大
臣
と
な
り
︑
邸
内
に
好
ん
で
菊
を
植
え
た
こ
と
か
ら
菊
亭
右
大
臣
と
呼
ば
れ
た
︒
四
箇
の
大
事
︵
節
会
・
官
奏
・
叙
位
・
除
目
︶︑
有
職
故
実
︑
琵
琶
を
家
職
と
す
る
︒﹃
故
実
拾
要(
)
﹄
に
よ
れ
ば
︑
近
世
で
は
大
納
言
ま
で
は
菊
亭
︑
大
臣
か
ら
は
12
今
出
川
と
称
し
て
両
用
さ
れ
︑
明
治
以
降
再
び
菊
亭
に
改
姓
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
特
に
﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
に
お
い
て
︑﹁
琵
琶
﹂
の
表
記
が
み
え
る
︹
断
簡
二
︺
橋
姫
巻
・︹
断
簡
三
︺
宿
木
巻
を
中
心
と
し
て
述
べ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑︹
断
簡
二
︺
橋
姫
巻
は
薫
が
宇
治
の
姫
君
た
ち
︵
大
君
・
中
の
君
︶
の
合
奏
す
る
姿
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
︒
内
な
る
人
︑
一
人
は
柱
に
す
こ
し
ゐ
隠
れ
て
︑
琵
琶
を
前
に
置
き
て
︑
撥
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
つ
つ
ゐ
た
る
に
︑
雲
隠
れ
た
り
つ
る
月
の
に
は
か
に
い
と
明
く
さ
し
出
で
た
れ
ば
︑﹁
扇
な
ら
で
︑
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
べ
か
り
け
り
﹂
と
て
︑
さ
し
の
ぞ
き
た
る
顔
︑
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
︒
添
ひ
臥
し
た
る
人
は
︑
琴
の
上
に
か
た
ぶ
き
か
か
り
て
︑﹁
入
る
日
を
か
へ
す
撥
こ
そ
あ
り
け
れ
︑
さ
ま
異
に
も
思
ひ
お
よ
び
た
ま
ふ
御
心
か
な
﹂
と
て
︑
う
ち
笑
ひ
た
る
け
は
ひ
︑
い
ま
す
こ
し
重
り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
︒︵﹁
橋
姫
﹂
一
三
九
～
一
四
〇
頁
︶
二
重
傍
線
部
が
︹
断
簡
二
︺
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
︒︹
断
簡
二
︺
で
は
琴
で
は
な
く
︑
あ
え
て
琵
琶
を
弾
く
姫
君
の
描
写
の
み
に
絞
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
に
登
場
す
る
琵
琶
は
︑
近
く
な
る
ほ
ど
に
︑
そ
の
琴
と
も
聞
き
わ
か
れ
ぬ
物
の
音
ど
も
︑
い
と
す
ご
げ
に
聞
こ
ゆ
︒
常
に
か
く
遊
び
た
ま
ふ
と
聞
く
を
︑
つ
い
で
な
く
て
︑
親
王
の
御
琴
の
音
の
名
高
き
も
え
聞
か
ぬ
ぞ
か
し
︑
よ
き
を
り
な
る
べ
し
︑
と
思
ひ
つ
つ
入
り
た
ま
へ
ば
︑
琵
琶
の
声
の
響
き
な
り
け
り
︒
黄
鐘
調
に
調
べ
て
︑
世
の
常
の
掻
き
合
は
せ
な
れ
ど
︑
所
か
ら
に
や
耳
馴
れ
ぬ
心
地
し
て
︑
掻
き
か
へ
す
撥
の
音
も
︑
も
の
き
よ
げ
に
お
も
し
ろ
し
︒
箏
の
琴
︑
あ
は
れ
に
な
ま
め
い
た
る
声
し
て
︑
絶
え
絶
え
聞
こ
ゆ
︒︵﹁
橋
姫
﹂
一
三
六
～
一
三
七
頁
︶
薫
の
耳
に
先
程
来
よ
り
届
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
琵
琶
・
箏
の
琴
の
音
色
に
誘
わ
れ
て
︑
姫
君
た
ち
の
姿
を
垣
間
見
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
︒
琵
琶
の
音
色
と
し
て
黄
鐘
調
が
出
て
く
る
︒
黄
鐘
調(
)
と
は
雅
楽
の
唐
楽
の
六
調
子
の
一
つ
で
あ
り
︑
黄
鐘
の
音
を
基
音
と
す
13
る
も
の
を
い
う
︒
楽
曲
を
弾
く
前
に
調
子
を
整
え
る
た
め
に
弾
く
短
い
曲
で
あ
る
︒﹃
枕
草
子(
)
﹄﹁
弾
き
物
は
﹂
の
段
︵
二
〇
一
段
︶
に
お
14
い
て
も
﹁
弾
き
物
は
︑
琵
琶
︒
調
べ
は
風
香
調
︒
黄
鐘
調
︒︵
三
四
六
頁
︶﹂
と
あ
る
︒
こ
の
黄
鐘
調
は
﹁
直
衣
ば
か
り
着
た
ま
ひ
て
︑
琵
琶
を
弾
き
ゐ
た
ま
へ
り
︒
黄
鐘
調
の
掻
き
合
は
せ
を
︑
い
と
あ
は
れ
に
弾
き
な
し
た
ま
へ
ば
︑︵﹁
宿
木
﹂
四
六
五
頁
︶﹂
と
︑︹
断
簡
三
︺
宿
木
巻
に
も
み
え
る
表
現
で
あ
る
︒︹
断
簡
三
︺
で
は
第
二
節
で
前
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
女
君
﹂
以
下
の
﹁
ち
い
さ
き
﹂
ま
で
の
本
文
が
欠
落
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
中
の
君
が
琵
琶
を
嗜
む
こ
と
や
匂
宮
へ
の
拗
ね
て
い
る
様
子
な
ど
は
省
略
さ
れ
︑
匂
宮
が
琵
琶
を
弾
く
姿
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
『源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
琵
琶
﹂
と
い
う
語
の
用
例
は
全
三
十
七
例
︵﹁
琵
琶
の
法
師
﹂﹁
琵
琶
の
師
﹂
二
例
を
除
く
︶
で
あ
る(
)
︒
琵
15
琶
を
弾
く
男
性
は
明
石
の
入
道
︑
蛍
兵
部
û
宮
︑
夕
霧
︑
薫
︑
匂
宮
の
五
名
で
あ
り
︑
琵
琶
を
弾
く
女
君
は
明
石
の
君
︑
中
の
君
︵
紅
梅
大
納
言
の
娘
︶︑
宮
の
御
方
︵
真
木
柱
の
娘
︶︑
大
君
︑
中
の
君
︵
宇
治
八
の
宮
の
娘
︶
の
五
名
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑
大
宮
︑
源
典
侍
︑
中
務
君
︑
少
将
命
婦
︑
玉
鬘
邸
の
女
房
︑
内
教
坊
の
妓
女
︑
少
将
の
尼
君
が
い
る
︒
な
か
で
も
琵
琶
の
名
手
と
し
て
名
高
い
の
は
明
石
の
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君
︑
蛍
兵
部
û
宮
で
あ
る
︒
琵
琶
は
明
石
一
族
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
例
︵
十
例
︶
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
白
居
易
﹃
琵
琶
引
﹄
の
準
拠
の
指
摘
が
あ
る
が
︑﹁
な
に
が
し
︑
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
三
代
に
な
ん
な
り
は
べ
り
ぬ
る
を
︑︵﹁
明
石
﹂
二
四
二
頁
︶﹂
と
い
う
明
石
の
入
道
の
言
葉
に
よ
れ
ば
︑
明
石
の
君
は
︑
延
喜
の
帝
︵
醍
醐
天
皇
︶
よ
り
三
代
目
に
あ
た
る
父
入
道
に
教
え
を
受
け
た
琴
の
名
手
で
あ
り
︑
琵
琶
の
名
手
で
も
あ
る(
)
︒﹁
か
の
明
石
に
て
小
夜
更
け
た
り
し
音
も
︑
例
の
思
し
出
で
ら
る
れ
ば
︑
琵
琶
を
わ
16
り
な
く
せ
め
た
ま
へ
ば
︑
す
こ
し
掻
き
合
は
せ
た
る
︑
い
か
で
か
う
の
み
ひ
き
具
し
け
む
と
思
さ
る
︒︵﹁
薄
雲
﹂
四
四
〇
～
四
四
一
頁
︶﹂
と
︑
薄
雲
巻
に
お
い
て
︑
光
源
氏
は
明
石
の
君
の
琵
琶
の
演
奏
を
聴
き
︑
改
め
て
そ
の
技
量
の
深
さ
に
驚
い
て
い
る
︒
琵
琶
の
名
手
と
し
て
の
明
石
の
君
に
つ
い
て
は
︑
光
源
氏
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
頭
中
将
に
も
評
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
琵
琶
こ
そ
︑
女
の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
ど
︑
ら
う
ら
う
じ
き
も
の
に
は
べ
れ
︒
今
の
世
に
ま
こ
と
し
う
伝
へ
た
る
人
を
さ
を
さ
は
べ
ら
ず
な
り
に
た
り
︒
何
の
親
王
︑
く
れ
の
源
氏
﹂
な
ど
数
へ
た
ま
ひ
て
︑﹁
女
の
中
に
は
︑
太
政
大
臣
の
山
里
に
籠
め
お
き
た
ま
へ
る
人
こ
そ
︑
い
と
上
手
と
聞
き
は
べ
れ
︒
物
の
上
手
の
後
に
は
は
べ
れ
ど
︑
末
に
な
り
て
︑
山
が
つ
に
て
年
経
た
る
人
の
い
か
で
さ
し
も
弾
き
す
ぐ
れ
け
ん
︒
か
の
大
臣
︑
い
と
心
こ
と
に
こ
そ
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
を
り
を
り
は
べ
れ
︒
他
事
よ
り
は
︑
遊
び
の
方
の
才
は
な
ほ
広
う
あ
は
せ
︑
か
れ
こ
れ
に
通
は
し
は
べ
る
こ
そ
か
し
こ
け
れ
︒
独
り
ご
と
に
て
︑
上
手
と
な
り
け
ん
こ
そ
︑
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
れ
﹂
な
ど
の
た
ま
ひ
て
︑︵﹁
少
女
﹂
三
四
～
三
五
頁
︶
少
女
巻
に
お
い
て
︑
頭
中
将
は
︑
琵
琶
は
女
性
が
弾
く
と
可
愛
げ
が
な
い
が
︑
音
色
は
気
品
が
あ
る
と
し
︑﹁
山
里
に
籠
め
お
き
た
ま
へ
る
人
︵
明
石
の
君
︶﹂
は
音
楽
の
名
手
の
子
孫
で
は
あ
る
が
︑
末
裔
で
あ
り
︑
一
人
で
習
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ど
う
し
て
優
れ
て
弾
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
評
し
て
い
る
︒
光
源
氏
の
弟
で
あ
る
蛍
兵
部
û
宮
は
賀
宴
で
は
必
ず
琵
琶
を
担
当
す
る
︒﹁
琵
琶
は
︑
例
の
兵
部
û
宮
︑
何
ご
と
に
も
世
に
難
き
物
の
上
手
に
お
は
し
て
︑
い
と
二
な
し
︒︵﹁
若
菜
上
﹂
一
〇
〇
頁
︶﹂
と
︑
若
菜
上
巻
の
光
源
氏
四
十
の
賀
に
お
い
て
︑
蛍
兵
部
û
宮
は
誰
も
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刀
打
ち
で
き
な
い
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
手
筋
は
娘
で
あ
る
宮
の
御
方
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
︒
明
石
の
君
は
明
石
の
入
道
を
父
に
︑
蛍
兵
部
û
宮
は
桐
壺
院
を
父
に
持
つ
︒
こ
の
二
つ
の
家
系
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
琵
琶
を
相
伝
し
て
い
く
︒
絵
合
巻
で
は
光
源
氏
が
琴
を
第
一
と
し
て
︑
横
笛
︑
琵
琶
︑
箏
の
琴
を
次
々
と
熱
心
に
相
伝
し
て
い
た
こ
と
を
︑﹁
琴
弾
か
せ
た
ま
ふ
こ
と
な
ん
一
の
才
に
て
︑
次
に
は
横
笛
︑
琵
琶
︑
箏
の
琴
を
な
む
次
々
に
習
ひ
た
ま
へ
る
と
︑
上
も
思
し
の
た
ま
は
せ
き
︒﹂
︵﹁
絵
合
﹂
三
九
〇
頁
︶
と
︑
父
桐
壺
院
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
言
う
帥
宮
の
言
葉
が
み
え
る
︒
若
菜
上
巻
に
お
い
て
︑
古
く
か
ら
伝
来
す
る
名
器
は
各
時
代
の
天
皇
か
ら
天
皇
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
御
琴
ど
も
は
︑
春
宮
よ
り
ぞ
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
︒
朱
雀
院
よ
り
渡
り
参
れ
る
琵
琶
︑
琴
︑
内
裏
よ
り
賜
り
た
ま
へ
る
箏
の
御
琴
な
ど
︑
み
な
昔
お
ぼ
え
た
る
物
の
音
ど
も
に
て
︑
め
づ
ら
し
く
掻
き
合
は
せ
た
ま
へ
る
に
︑
何
の
を
り
に
も
過
ぎ
に
し
方
の
御
あ
り
さ
ま
︑
内
裏
わ
た
り
な
ど
思
し
出
で
ら
る
︒︵﹁
若
菜
上
﹂
九
六
頁
︶
十
月
二
十
三
日
︑
六
条
院
に
て
精
進
落
と
し
の
祝
宴
の
際
︑
管
弦
の
遊
び
の
楽
器
類
は
東
宮
の
父
で
あ
る
朱
雀
院
か
ら
譲
ら
れ
た
琵
琶
と
琴
︑
冷
泉
帝
よ
り
賜
っ
た
箏
の
琴
な
ど
で
あ
り
︑
そ
れ
は
古
く
か
ら
代
々
伝
わ
る
名
器
の
数
々
で
あ
り
︑
そ
の
音
色
に
父
桐
壺
院
の
御
代
を
思
い
出
し
︑
光
源
氏
は
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
い
る
︒
朱
雀
院
よ
り
の
名
器
は
宇
治
十
帖
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
︒
次
々
に
︑
箏
の
御
琴
︑
琵
琶
︑
和
琴
な
ど
︑
朱
雀
院
の
物
ど
も
な
り
け
り
︒
笛
は
︑
か
の
夢
に
伝
へ
し
︑
い
に
し
へ
の
形
見
の
を
︑
ま
た
な
き
も
の
の
音
な
り
と
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
︑
こ
の
を
り
の
き
よ
ら
よ
り
︑
ま
た
は
︑
い
つ
か
は
は
え
ば
え
し
き
つ
い
で
の
あ
ら
む
と
思
し
て
︑
取
う
出
た
ま
へ
る
な
め
り
︒
大
臣
和
琴
︑
三
の
宮
琵
琶
な
ど
︑
と
り
ど
り
に
賜
ふ
︒︵﹁
宿
木
﹂
四
八
一
～
四
八
二
頁
︶
四
月
の
藤
花
の
宴
の
際
︑
朱
雀
院
か
ら
女
三
の
宮
に
伝
わ
っ
た
箏
の
御
琴
︑
琵
琶
︑
和
琴
な
ど
が
用
意
さ
れ
︑
三
の
宮
︵
匂
宮
︶
は
琵
琶
を
担
当
す
る
︒
匂
宮
は
琵
琶
の
名
手
で
あ
り
︑
宿
木
巻
で
象
徴
的
に
披
露
さ
れ
て
い
る
︒
匂
宮
は
朱
雀
院
の
孫
で
あ
り
︑
光
源
氏
と
明
石
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の
君
と
の
娘
で
あ
る
明
石
の
中
宮
を
母
に
持
つ
︒
こ
の
場
面
よ
り
少
し
前
に
描
か
れ
る
︹
断
簡
三
︺
に
お
い
て
も
︑
匂
宮
と
琵
琶
の
場
面
が
み
え
る
︒︹
断
簡
三
︺
で
は
︑﹁
女
君
﹂
以
下
の
中
の
君
が
楽
器
を
嗜
む
こ
と
や
匂
宮
に
対
し
て
︑
拗
ね
て
い
る
心
情
部
分
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
︒
あ
く
ま
で
も
匂
宮
と
琵
琶
と
の
関
係
性
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
面
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
明
石
一
族
の
琵
琶
の
技
を
受
け
継
ぎ
︑
朱
雀
院
か
ら
代
々
継
承
さ
れ
た
名
器
を
弾
く
匂
宮
が
描
か
れ
る
︹
断
簡
三
︺
宿
木
巻
の
場
面
は
琵
琶
伝
授
を
語
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
宇
治
十
帖
に
お
い
て
琵
琶
伝
授
と
し
て
重
要
な
の
は
︑︹
断
簡
三
︺
に
お
い
て
匂
宮
の
琵
琶
を
聴
い
て
い
た
中
の
君
の
存
在
で
あ
る
︒
中
の
君
は
桐
壺
院
の
息
子
で
あ
る
八
の
宮
を
父
に
持
つ
︒
八
の
宮
は
琵
琶
や
琴
な
ど
の
弾
き
方
を
娘
た
ち
で
あ
る
大
君
や
中
の
君
に
伝
授
し
て
い
る
︒
そ
の
八
の
宮
の
姫
君
た
ち
の
合
奏
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
︹
断
簡
二
︺
橋
姫
巻
な
の
で
あ
る
︒
橋
姫
巻
に
お
い
て
︑
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
る
薫
も
︑
人
召
し
て
琴
を
と
り
よ
せ
て
︑﹁
い
と
つ
き
な
く
な
り
に
た
り
や
︒
し
る
べ
す
る
物
の
音
に
つ
け
て
な
ん
︑
思
ひ
出
で
ら
る
べ
か
り
け
る
﹂
と
て
︑
琵
琶
召
し
て
︑
客
人
に
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
︒︵﹁
橋
姫
﹂
一
五
七
頁
︶
八
の
宮
と
の
対
面
に
お
い
て
︑
八
の
宮
の
琴
に
合
わ
せ
て
琵
琶
を
弾
く
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
薫
は
光
源
氏
の
子
で
あ
り
︑
同
じ
く
光
源
氏
の
息
子
で
あ
る
夕
霧
も
琵
琶
を
弾
く
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑︹
断
簡
二
〕・
〔断
簡
三
︺
は
︑
実
際
に
琵
琶
を
掻
き
鳴
ら
し
︑
琵
琶
相
伝
の
家
系
を
象
徴
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
こ
れ
ら
に
付
随
し
て
︑︹
断
簡
一
〕・
〔断
簡
五
︺・︹
断
簡
六
︺
で
は
前
後
の
描
写
に
琴
な
ど
の
楽
器
が
散
見
さ
れ
る
︒﹁
寝
殿
の
西
面
に
琵
琶
︑
箏
の
琴
の
声
す
る
に
心
を
ま
ど
は
し
て
立
て
る
な
め
り
︒
⁝
中
略
⁝
女
の
琴
に
て
︑
呂
の
歌
は
か
う
し
も
合
は
せ
ぬ
を
︑
い
た
し
と
思
ひ
て
︑
い
ま
一
返
り
を
り
返
し
う
た
ふ
を
︑
琵
琶
も
二
な
く
い
ま
め
か
し
︒︵﹁
竹
河
﹂
七
一
頁
︶﹂
と
︑︹
断
簡
一
︺
竹
河
巻
の
直
前
︑
正
月
二
十
日
頃
の
梅
の
盛
り
に
︑
薫
が
玉
鬘
邸
を
訪
れ
た
際
︑
女
房
た
ち
の
弾
く
琵
琶
や
箏
の
琴
の
音
に
聞
き
入
っ
て
た
た
ず
む
55 菊亭文庫『源氏物語古注断簡』考
蔵
人
少
将
︵
夕
霧
の
子
︶
が
い
る
︒
紅
梅
に
ち
な
ん
で
催
馬
楽
の
﹁
梅
が
枝
﹂
を
薫
が
謡
う
と
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
琵
琶
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
後
︑︹
断
簡
一
︺
の
蔵
人
少
将
が
姫
君
た
ち
の
姿
を
垣
間
見
る
描
写
へ
と
物
語
は
続
く
︒
蜻
蛉
巻
で
は
︑
︹
断
簡
五
︺
の
直
前
に
﹁
あ
や
し
と
思
ひ
寄
る
人
も
こ
そ
と
紛
ら
は
し
に
︑
さ
し
出
で
た
る
和
琴
を
︑
た
だ
︑
さ
な
が
ら
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
︒︵﹁
蜻
蛉
﹂
二
七
二
頁
︶﹂
と
︑
薫
が
中
将
の
お
も
と
の
箏
の
琴
に
惹
か
れ
て
︑
女
一
の
宮
思
慕
を
悟
ら
れ
ま
い
と
差
し
出
さ
れ
た
和
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
場
面
が
み
え
る
︒
こ
の
後
︑︹
断
簡
五
︺
の
薫
の
独
詠
歌
へ
と
続
く
︒
手
習
巻
で
は
︹
断
簡
六
︺
の
直
後
に
﹁
尼
君
ぞ
︑
月
な
ど
明
き
夜
は
︑
琴
な
ど
弾
き
た
ま
ふ
︒
少
将
の
尼
君
な
ど
い
ふ
人
は
︑
琵
琶
弾
き
な
ど
し
つ
つ
遊
ぶ
︒︵﹁
手
習
﹂
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
︶﹂
と
あ
り
︑
横
川
僧
都
の
妹
尼
に
仕
え
る
女
房
で
あ
る
少
将
の
尼
君
が
琵
琶
を
弾
く
場
面
が
み
え
︑
浮
舟
は
憂
悶
の
思
い
を
手
習
に
託
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑︹
断
簡
二
〕・
〔断
簡
三
︺
橋
姫
・
宿
木
巻
は
琵
琶
を
家
職
と
す
る
菊
亭
家
と
し
て
︑
琵
琶
に
関
連
す
る
場
面
を
抽
出
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
四
-
二
本
文
立
項
の
選
択
基
準
二
︱
天
皇
へ
の
琵
琶
伝
授
︱
天
皇
が
修
養
す
る
楽
器
と
し
て
琵
琶
が
そ
の
主
要
な
地
位
を
獲
得
す
る
の
は
鎌
倉
期
︑
後
深
草
天
皇
期
か
ら
光
厳
天
皇
期
ま
で
続
い
た(
)
︒
持
明
院
統
は
正
し
い
皇
統
の
証
と
し
て
琵
琶
を
踏
襲
し
︑
大
覚
寺
統
は
こ
れ
に
反
抗
し
︑
笙
を
踏
襲
し
た
︒
天
皇
に
琵
琶
を
教
え
た
17の
は
西
園
寺
家
嫡
流
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
菊
亭
家
に
移
る
︒
西
園
寺
家
が
琵
琶
の
家
と
し
て
隆
盛
し
た
の
は
西
園
寺
実
兼
︑
公
顕
の
時
で
あ
る
︒﹃
花
園
天
皇
宸
記(
)
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
今
夜
行
幸
北
山
第
︑
御
琵
琶
秘
曲
有
御
傳
受
云
々
︑
但
入
道
相
国
所
労
︑
此
間
又
増
気
之
18
間
︑
不
能
伝
申
︑
仍
右
大
将
申
(今
出
川
兼
季
)
之
云
々
﹂
と
あ
り
︑
元
亨
二
︵
一
三
二
二
︶
年
五
月
二
六
日
︑
病
気
で
あ
っ
た
父
実
兼
に
代
わ
り
︑
息
子
で
あ
る
今
出
川
兼
季
が
後
醍
醐
天
皇
に
琵
琶
を
伝
授
し
た
と
あ
る
︒
こ
の
記
述
は
兼
季
の
著
書
﹃
,
木
御
伝
授
記
﹄
に
も
み
え
る
︒
大
覚
専修国文 第94号 56
寺
統
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
後
醍
醐
天
皇
は
笙
も
琵
琶
も
ど
ち
ら
も
好
み
︑
琵
琶
の
名
器
で
あ
る
玄
象
︵
玄
上
︶
を
弾
い
て
い
た
と
さ
れ
る
︒﹃
文
机
談(
)
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
玄
上
と
申
す
比
巴
は
天
下
第
一
の
霊
物
︑
海
内
に
な
ら
び
な
き
重
宝
也
︒﹂
と
あ
り
︑
玄
象
は
天
下
一
19
の
霊
妙
な
楽
器
で
あ
り
︑
並
ぶ
も
の
の
な
い
宝
で
あ
る
と
い
う
︒﹃
徒
然
草(
)
﹄
第
七
〇
段
に
は
︑﹁
元
応
の
清
暑
堂
の
御
遊
に
︑
玄
上
は
失
20
せ
に
し
比
︑
菊
亭
大
臣
︑
牧
馬
を
弾
じ
給
ひ
け
る
に
︑﹂
と
あ
り
︑
紛
失
し
た
玄
象
の
代
わ
り
に
︑
兼
季
は
同
じ
く
名
器
で
あ
っ
た
﹁
牧
馬
﹂
を
弾
く
と
い
う
話
も
み
え
る
︒
ま
た
︑
持
明
院
統
嫡
流
の
崇
光
天
皇
宸
筆
﹃
一
人
口
決(
)
﹄︵
一
三
七
三
︶
が
あ
る
︒
こ
れ
は
琵
琶
の
21
最
秘
曲
と
さ
れ
る
,
木
の
秘
事
口
伝
に
関
す
る
書
で
あ
る
︒
琵
琶
の
名
手
と
し
て
名
高
い
藤
原
師
長
↓
藤
原
孝
道
↓
播
磨
局
︵
孝
道
娘
︶
↓
源
時
経
︵
播
磨
局
の
子
︶
↓
右
衛
門
督
局
︵
時
経
娘
︶
↓
良
空
と
い
う
播
磨
局
流
の
秘
説
の
伝
流
が
窺
え
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る(
)
︒
22
〔断
簡
三
︺
宿
木
巻
は
︑
匂
宮
が
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
場
面
で
あ
り
︑
そ
の
邸
の
前
栽
に
は
︑
菊
の
花
が
色
変
わ
り
せ
ず
に
見
事
に
咲
い
て
い
る
と
い
う
描
写
が
続
く
︒
菊
の
︑
ま
だ
よ
く
も
う
つ
ろ
ひ
は
て
で
︑
わ
ざ
と
つ
く
ろ
ひ
た
て
さ
せ
た
ま
へ
る
は
︑
な
か
な
か
打
そ
き
に
︑
い
か
な
る
一
本
に
か
あ
ら
む
︑
い
と
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
︑
と
り
わ
き
て
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
︑﹁
花
の
中
に
偏
に
﹂
と
誦
じ
た
ま
ひ
て
︑
﹁
な
に
が
し
の
皇
子
の
︑
こ
の
花
め
で
た
る
夕
ぞ
か
し
︑
い
に
し
へ
天
人
の
翔
り
て
︑
琵
琶
の
手
教
へ
け
る
は
︒
何
ご
と
も
浅
く
な
り
に
た
る
世
は
も
の
う
し
や
﹂
と
て
︑
御
琴
さ
し
置
き
た
ま
ふ
を
︑
口
惜
し
と
思
し
て
︑︵﹁
宿
木
﹂
四
六
六
頁
︶
色
づ
い
て
い
る
菊
の
花
を
匂
宮
は
折
っ
て
﹁
花
の
中
に
偏
に
﹂
と
口
ず
さ
む
︒
元
稹(
)
の
﹁
菊
花
﹂
と
い
う
唐
詩
の
詩
句
の
一
節
﹁
不
是
23
花
中
偏
愛
菊
﹂
の
引
用
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒﹃
源
氏
釈
﹄﹃
河
海
抄(
)
﹄
な
ど
の
古
注
釈
書
に
よ
れ
ば
︑
源
高
明
の
説
を
と
24
り
︑
西
宮
殿
の
庭
前
の
樹
木
に
霊
物
が
現
れ
︑
庭
で
遊
ん
で
い
た
少
年
に
こ
の
詩
句
の
本
意
を
託
し
︑
琵
琶
の
秘
曲
を
授
け
た
と
あ
る
︒
菊
亭
家
は
そ
の
名
の
通
り
︑
菊
を
愛
し
た
西
園
寺
兼
季
を
祖
と
す
る
家
で
あ
る
︒
兼
季
は
邸
内
に
好
ん
で
菊
を
植
え
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
57 菊亭文庫『源氏物語古注断簡』考
な
菊
亭
家
に
お
い
て
︑
琵
琶
に
関
わ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
古
注
断
簡
が
書
き
写
さ
れ
︑
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
琵
琶
に
対
す
る
菊
亭
家
の
特
別
な
思
い
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
︒
五
む
す
び
に
以
上
︑
専
修
大
学
図
書
館
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
所
蔵
﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
翻
刻
︑
紹
介
を
し
た
上
で
︑
本
文
の
性
質
︵
系
統
︶
及
び
本
文
立
項
の
選
択
意
識
の
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
は
︑
竹
河
・
橋
姫
・
宿
木
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
巻
の
六
葉
が
あ
り
︑
中
で
も
前
半
の
竹
河
・
橋
姫
・
宿
木
巻
は
﹃
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
﹄
の
絵
の
場
面
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る
重
要
で
華
や
か
な
場
面
で
あ
る
︒
本
文
は
青
表
紙
本
系
統
で
あ
り
︑﹃
万
水
一
露
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
を
有
し
︑﹃
万
水
一
露
﹄
と
校
異
の
あ
る
︹
断
簡
一
︺︹
断
簡
五
︺︹
断
簡
六
︺
の
竹
河
・
蜻
蛉
・
手
習
巻
の
箇
所
は
よ
り
大
島
本
本
文
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
文
立
項
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
︑﹁
琵
琶
﹂
の
表
記
が
み
え
る
︹
断
簡
二
︺︹
断
簡
三
︺
の
橋
姫
・
宿
木
巻
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
︒﹁
菊
亭
家
﹂
は
西
園
寺
家
の
支
流
で
あ
り
︑
琵
琶
を
家
職
と
し
て
い
た
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
琵
琶
伝
授
の
描
写
︑
菊
亭
家
に
よ
る
天
皇
へ
の
琵
琶
伝
授
の
史
実
︑﹁
菊
﹂
の
描
写
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
琵
琶
相
伝
に
お
い
て
重
要
な
場
面
で
あ
り
︑
琵
琶
に
対
す
る
菊
亭
家
の
特
別
な
思
い
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
︽
注
︾
︵
N
︶
京
都
大
学
図
書
館
機
構
サ
イ
ト
︵
h
ttp
://w
w
w
.k
u
lib
.k
y
oto-u
.ac.jp
/︶
特
殊
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
に
詳
し
い
︒
京
都
大
学
図
書
館
蔵
の
菊
亭
文
庫
は
︑
家
記
︑
有
職
故
実
書
︑﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
十
訓
抄
﹄
等
国
文
学
書
を
含
み
︑
計
二
三
五
七
冊
か
ら
な
る
︒
専修国文 第94号 58
︵

︶
田
中
幸
江
氏
﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
一
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
六
号
︑
二
〇
〇
五
年
一
月
︶︑﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
二
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
七
号
︑
二
〇
〇
五
年
九
月
︶︑﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
三
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
八
号
︑
二
〇
〇
六
年
一
月
︶︑﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
書
名
索
引
︵
稿
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
八
〇
号
︑
二
〇
〇
七
年
一
月
︶︑﹁
江
戸
期
の
菊
亭
家
当
主
の
日
記
﹃
公
規
公
記
﹄
に
つ
い
て
︱
今
出
川
実
種
に
よ
る
蔵
書
整
理
と
書
写
活
動
︱
﹂
︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
九
〇
号
︑
二
〇
一
二
年
一
月
︶
が
あ
る
︒
︵
O
︶﹃
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
菊
亭
文
庫
目
録
﹄︵
専
修
大
学
図
書
館
編
︑
一
九
九
五
︶︒
︵
P
︶
注
︵
O
︶
に
同
じ
︒
︵
Q
︶﹃
源
氏
物
語
古
注
断
簡
﹄
の
書
誌
︑
翻
刻
に
つ
い
て
は
自
ら
の
調
査
に
拠
る
︒
︵
R
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄
二
～
六
巻
︵
小
学
館
︑
一
九
九
五
～
一
九
九
八
年
︶
に
拠
る
︒
以
下
︑
同
じ
︒
︵
S
︶﹃
源
氏
物
語
古
注
釈
集
成
﹄
に
お
け
る
古
注
釈
書
類
で
あ
る
﹃
花
鳥
余
情
﹄﹃
孟
津
抄
﹄﹃
細
流
抄
﹄﹃
弄
花
抄
﹄﹃
一
葉
抄
﹄﹃
岷
江
入
楚
﹄﹃
源
氏
釈
﹄﹃
休
聞
抄
﹄︑
さ
ら
に
﹃
紫
明
抄
﹄﹃
河
海
抄
﹄﹃
湖
月
抄
﹄﹃
明
星
抄
﹄
な
ど
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
︑﹃
万
水
一
露
﹄
の
本
文
の
立
項
形
式
に
一
番
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
︵
T
︶
伊
井
春
樹
編
﹃
源
氏
物
語
注
釈
書
・
享
受
史
事
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
︶
の
﹁
萬
水
一
露
﹂︵
四
三
九
～
四
四
〇
頁
︶︑
伊
井
春
樹
編
﹃
萬
水
一
露
﹄
第
五
巻
︵
源
氏
物
語
古
注
釈
集
成
第
二
八
巻
︑
桜
楓
社
︑
一
九
九
二
年
︶
の
﹃
萬
水
一
露
﹄
解
題
に
拠
る
︒
︵
U
︶﹃
万
水
一
露
﹄
の
本
文
は
︑
伊
井
春
樹
編
﹃
萬
水
一
露
﹄
第
五
巻
︵
桜
楓
社
︑
一
九
九
二
年
︶
に
拠
る
︒
以
下
︑
同
じ
︒
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︵︶﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
第
三
巻
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
五
四
年
︶︒
以
下
︑
同
じ
︒
10
︵
︶
橋
本
政
宣
編
﹃
公
家
事
典
﹄
一
七
四
～
一
七
五
頁
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑﹃
国
書
人
名
辞
典
﹄
第
一
巻
一
九
一
頁
︵
岩
11
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︶︑﹃
尊
卑
分
脉
﹄
第
一
篇
﹁
兼
季
公
傳
﹂
一
五
八
頁
︵﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
第
五
十
八
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶
を
参
照
︒
︵
︶﹃
故
実
拾
要
﹄
巻
之
十
一
﹁
清
花
家
﹂
四
一
〇
～
四
一
一
頁
︵﹃
故
実
叢
書
﹄
第
十
四
︑
明
治
図
書
出
版
・
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
五
12
二
年
︶︒
︵
︶﹃
日
本
音
楽
大
事
典
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
八
九
年
︶︑﹃
雅
楽
事
典
﹄︵
音
楽
之
友
社
︑
二
〇
〇
四
年
︶
を
参
照
︒
13
︵
︶﹃
枕
草
子
﹄
の
本
文
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
枕
草
子
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
二
年
︶
に
拠
る
︒
14
︵
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
の
語
彙
用
例
は
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
源
氏
物
語
索
引
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
年
︶
に
拠
る
︒﹃
源
氏
物
15
語
﹄
の
琵
琶
に
つ
い
て
は
︑
野
村
充
利
氏
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
琵
琶
﹂﹂︵﹃
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年
報
﹄
七
号
︑
二
〇
〇
二
年
三
月
︶
が
あ
る
︒
野
村
氏
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
琵
琶
の
特
性
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
と
し
︑
一
つ
は
合
奏
の
中
で
用
い
ら
れ
る
琵
琶
で
あ
り
︑
光
源
氏
に
代
表
さ
れ
る
地
位
の
高
い
人
物
は
琴
を
差
し
置
い
て
︑
琵
琶
を
弾
く
こ
と
は
な
い
と
指
摘
す
る
︒
も
う
一
つ
は
﹁
明
石
一
族
﹂﹁
宇
治
八
の
宮
家
﹂
の
琵
琶
で
あ
る
︒
都
よ
り
離
れ
た
土
地
の
人
物
造
形
に
深
く
関
わ
る
存
在
証
明
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
︵
︶
山
田
孝
雄
氏
︵﹃
源
氏
物
語
の
音
楽
﹄
宝
文
館
︑
一
九
三
四
年
︶
に
よ
れ
ば
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
音
楽
は
紫
式
部
の
生
き
た
一
条
朝
16
の
も
の
で
は
な
く
︑
平
安
初
期
の
延
喜
・
天
暦
︵
醍
醐
・
村
上
朝
︶
の
頃
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
︵
︶
琵
琶
相
伝
に
つ
い
て
は
︑
相
馬
万
里
子
氏
﹁﹃
代
々
琵
琶
秘
曲
御
伝
受
事
﹄
と
そ
の
前
後
︱
持
明
院
統
天
皇
の
琵
琶
︱
﹂︵﹃
書
陵
17
部
紀
要
﹄
第
三
六
号
︑
一
九
八
五
年
二
月
︶
が
あ
り
︑
帝
王
学
と
し
て
︑
琵
琶
が
天
皇
に
伝
授
さ
れ
る
の
は
後
深
草
天
皇
以
後
こ
専修国文 第94号 60
と
だ
と
い
う
︒
︵
︶﹃
花
園
天
皇
宸
記
﹄
元
享
二
︵
一
三
三
二
︶
年
五
月
二
六
日
条
︵﹃
史
料
纂
集
﹄
花
園
天
皇
宸
記
第
二
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
18
九
八
四
年
︶︑
後
醍
醐
天
皇
の
琵
琶
に
関
し
て
は
︑
森
茂
暁
氏
﹃
後
醍
醐
天
皇
﹄︵
中
公
新
書
一
五
二
一
︑
一
三
三
～
一
四
一
頁
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
豊
永
聡
美
氏
﹃
中
世
の
天
皇
と
音
楽
﹄﹁
第
一
部
天
皇
と
音
楽
第
四
章
後
醍
醐
天
皇
と
音
楽
﹂︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
︶
に
詳
し
い
︒﹁
,
木
御
伝
授
記
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
一
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
︑
一
九
八
九
年
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
岩
佐
美
代
子
氏
﹃
文
机
談
全
注
釈
﹄︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒
19
︵
︶﹃
徒
然
草
﹄
の
本
文
引
用
は
︑
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
徒
然
草
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
二
年
︶
に
拠
る
︒
20
︵
︶﹃
鎌
倉
期
の
宸
筆
と
名
筆
︱
皇
室
の
文
庫
か
ら
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
三
の
丸
尚
蔵
館
編
︑
図
録
六
〇
︑
二
〇
一
二
年
︶
の
解
題
九
21
﹁
一
人
口
決
﹂
に
詳
し
い
︒
︵
︶﹃
鎌
倉
期
の
宸
筆
と
名
筆
︱
皇
室
の
文
庫
か
ら
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
三
の
丸
尚
蔵
館
編
︑
図
録
六
〇
︑
二
〇
一
二
年
︶
の
解
題
七
22
﹁
三
五
要
録
﹂
に
詳
し
い
︒﹁
三
五
要
録
﹂
は
平
安
時
代
後
期
の
公
û
で
管
弦
の
名
手
で
あ
っ
た
藤
原
師
長
編
に
よ
る
琵
琶
の
譜
面
の
集
成
で
あ
る
︒
︵
︶﹃
全
唐
詩
稿
本
﹄
三
十
八
︵
元
氏
長
慶
集
巻
十
六
︑
明
清
未
刊
稿
彙
編
第
二
輯
︶︑﹃
唐
代
詩
選
﹄︵
笠
間
書
院
︑
一
九
八
四
年
︶︒
23
︵
︶
源
氏
物
語
古
注
釈
集
成
第
十
六
巻
﹃
源
氏
釈
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
の
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
蔵
﹃
源
氏
物
語
釈
﹄・
24
吉
川
家
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
勘
物
︑
玉
上
琢
弥
編
﹃
紫
明
抄
河
海
抄
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
八
年
︶
に
み
え
る
︒
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